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Održan je 5. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara 
(HUMS-a) s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez 
granica“, i to od 9. do 11. listopada 2015. godine, u Opatiji. U 
sklopu kongresa održana je 10. listopada 2015. Godine i Re-
gionalna konferencija Međunarodnog vijeća medicinskih 
sestara (engl. International Council of Nurses-ICN). Na kon-
ferenciji ICN-a sudjelovali su predstavnici zemalja srednje, 
južne i jugoistočne Europe, a konferenciji je predsjedavala 
dr. Judith Shamian, predsjednica ICN-a.
Kongres je organizirao HUMS, uz suorganizatore: Hrvatsku 
komoru medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat 
medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Hrvatski na-
cionalni savez sestrinstva i Hrvatsku udrugu kardioloških 
medicinskih sestara, a održavao se pod visokim pokrovi-
teljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar 
Kitarović, Ministarstva zdravlja RH, Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta RH, Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
Ističemo prisutnost predstavnika počasne delegacije ICN-
a u sastavu: dr. Judith Shamian, President - International 
Council of Nurses (ICN) i mag. Petera Požuna, člana upra-
ve direktora ICN-a. U počasnom odboru kongresa bile su: 
Dragica Šimunec, predsjednica HKMS-a (do 2015.) i pred-
sjednica HUMS-a (1992.-2004.); Anica Prašnjak, predsjedni-
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ca Glavnog vijeća HSSMSMT-a; Thomas Kearns, Executive 
Director of Faculty of Nursing & Midwifery, Royal College of 
Surgeons in Ireland; Binazija Kolesar, VMS u mirovini, glav-
na medicinska sestra ratne bolnice u Vukovaru 1991. godi-
ne; Branka Rimac, Vicepresident of European Federation of 
Nurses Associations, predsjednica HUMS-a (2004.-2012.) [1].
Tijekom tri dana kongresa u radu je sudjelovalo 485 sudi-
onika.
[Federacije Bosne i Hercegovine, Bugarska, Crna Gora, Re-
publika Hrvatska, Irska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Sr-
bija].
Sudjelovanje na kongresu predsjednice ICN-a, dr. Judith 
Shamian, otvorilo nam je mogućnost da pokušamo riješiti 
probleme s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu i 
saznati kako se stupanj kvalitete sestrinstva unapređuju u 
drugim zemljama te pronaći model koji bi mogao unapri-
jediti kvalitetu sestrinstva u RH. Na kongresu su sudjelovale 
medicinske sestre/tehničari [MS/MT] iz svih područja RH i 
zemalja Europe, te se može zaključiti da sestrinstvo nema 
granica, što je istaknuto i u nazivu Kongresa [1, 2, 3].
Danas iznimno važna područja sestrinstva bila su istaknu-
ta u sadržaju plenarnih predavanja, a nakon njih bilježe se 
konstruktivna zapažanja i zaključci bitni za boljitak sestrin-
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stva. Glavne su teme kongresa bile: Edukacija medicinskih 
sestara danas, Vodstvo i mentorstvo u sestrinstvu, Sigurnost 
pacijenta i Sigurna radna okolina. 
Glavni su zaključci Kongresa sljedeći:
1. Potrebna je edukacija odgovornih MS/MT iz područja 
upravljanja u djelatnosti sestrinstva, a kako bi se učvrsti-
le liderske vještine glavnih MS/MT te poboljšala koordi-
nacija zdravstvenim djelatnicima za koje su odgovorni u 
procesu organizacije rada. Stoga se planira provođenje 
certificirane edukacije u suradnji sa sestrinskim fakulte-
tima iz Europske unije, izrada kriterija za zapošljavanje 
MS/MT, te implementacija u sistematizacije zdravstve-
nih ustanova u RH.
2. Potrebno je uključenje MS/MT u više projekata i znan-
stvenih istraživanja na osnovi kojih će se mijenjati i 
usmjeravati sestrinska profesija u RH (sestrinstvo ute-
meljeno na dokazima). Stoga Hrvatska komora medi-
cinskih sestara (HKMS) započinje projekt RN4CAST s 
Univerzitetom u Leuvenu i poznatom istraživačicom L. 
Aiken, u koji će biti uključeno oko 30 bolnica. Cilj nave-
denog istraživanja je  utvrđivanje povezanosti visine 
formalne edukacije MS/MT i sigurnosti (mortaliteta) pa-
cijenata u bolničkim zdravstvenim ustanovama.
3. Formalna naobrazba MS/MT u RH trebala bi biti uskla-
đena sa zemljama Europske unije (EU). Sukladno tomu, 
potrebno je izmijeniti Zakon o sestrinstvu te implemen-
tirati dokument Strategije sestrinstva 2015-2020.
4. Poboljšanje uvjeta rada MS/MT treba se razvijati za kva-
litetniju sveživotnu kontinuiranu edukaciju, te povećati 
broj MS/MT na radilištima, i u povećati djelotvornost i 
stupanj zadovoljstva MS/MT poboljšanjem uvjeta rada.
Kako je moto Kongresa bio “Sestrinstvo bez granica”, izna-
laze se značajne nedoumice, stručna i regulatorna pitanja/
nepoznanice te problematika obima doprinosa MS/MT na 
stupanj razvoja zdravstvenih usluga.
Uz glavne teme kongresa, održano je četrnaest simpozija 
stručnih društava HUMS-a, i to: Društva za hospicijsku i pa-
lijativnu zdravstvenu njegu, Društva za kvalitetu, Društva 
nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, Društva of-
talmoloških medicinskih sestara/tehničara, Društva patro-
nažnih sestara, Društva za povijest sestrinstva i Društva na-
stavnika zdravstvene njege, Pedijatrijskog društva, Psihija-
trijskog društva, Društva medicinskih sestara školske i sveu-
čilišne medicine, Kirurškog društva, Infektološkog društva, 
Društva medicinskih sestara/tehničara za dijabetes, endo-
krinologiju i poremećaje metabolizma, Društva glavnih se-
stara i Društva medicinskih sestara u reumatologiji i rehabi-
litaciji. Potrebno je istaknuti važan doprinos koji su stručna 
društava HUMS-a pružila kongresu metodama organizacije 
stručnih/specijaliziranih simpozija.
Na kongresu je održano: 161 predavanje, 13 radionica, 4 
okrugla stola, 48 slikovnih prezentacija [posteri], prikazana 
su dva filma (Svjedočanstva medicinskih sestara Lipika u Do-
movinskom ratu i Noć knjige 2015.), 7 izložbi (Izložba postera 
na temu: Domovinski rat, Školovanje medicinskih sestara, 
Stručna društva HUMS-a; Izložba sestrinskih broševa; Izlož-
ba povijesnih sestrinskih uniformi; Izložba sestrinskih kapi-
ca; Izložba udžbenika za medicinske sestre), jedna prezen-
tacija priručnika za medicinske sestre (Kvaliteta i sigurnost u 
zdravstvenoj njezi , autora Josipe Bišćan i suradnika, jedno 
predstavljanje časopisa (Journal of Applied Health Scien-
ces, časopis za primijenjene zdravstvene znanosti), jedna 
revija (revija sestrinskih uniformi: Žive slike iz povijesti se-
strinstva).
Kongres „Sestrinstvo bez granica“ ostavlja nas s idejom o 
potrebi za daljnjom suradnjom sa zemljama članicama ICN-
a, razvojem stručne udruge kao udruge znanja uz poštova-
nje temeljnih vrijednosti sestrinstva i povezivanja sestrin-
stva u RH i u međunarodnoj sestrinskoj zajednici. 
Posebne zahvale Mirjani Dumančić koja je pokrenula orga-
nizaciju kongresa i zajedno sa Peterom Požunom prvi put 
organizirala konferenciju ICN-a u RH.
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